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從佛教觀點看代理孕母的問題     尉遲淦 
對於重視生命傳承的中國人而言，就像孟子在離婁篇上所說的
「不孝有三，無後為大」（註）的論斷一樣，認為沒有後代是一件
無法對歷代列祖列宗交代的事，簡直就是絕子絕孫的罪人。因此，為
了避免成為千古的罪人，家庭中的夫婦只好用盡可能的方法傳宗接
代。過去，由於生殖科技的不發達，因而產生不少家庭的悲劇。自從
七○年代末期有了代理孕母之後（註），拜生殖科技之賜，不孕不
再成為家庭悲劇發生的藉口之一。問題是，代理孕母雖然解決不孕的
問題，卻又衍生家庭結構改變與商業行為發生的問題。（註）因此，
在面對此一新生的問題，我們除了從現代觀點加以反省外，還有必要
從傳統文化（儒、釋、道）汲取解決的資糧。因為，傳統文化表面上
雖已退居幕後，但在實質上仍有相當大的影響力。所以，為了尋求化
解問題的可能性，我們試著從佛教的觀點看代理孕母的問題。以下，
分解消問題與積極面對兩方面來看。 
先就解消問題而言，佛教雖然已經深入中國文化，在某種程度上
具有儒家倫理的特質，（註）但是並不像儒家那樣強調血緣關係的
傳承。因為，對佛教而言，生命的傳承不是來自天道自我創生的結果，
而是個人業力經因緣和合流轉而成的結果。（註）就前者而言，生
命的絕滅就代表違反天道創生的本意；但就後者而言，生命的絕滅則
代表業力流轉的中止。前者是對生命本身的否定，而後者則是對生命
本身的完成。所以就生命的解脫完成來看，生命的傳承就不再具有決
定個人生命意義的關鍵性地位，真正決定個人生命意義的關鍵則在個
人是否真能由輪迴証入涅槃。因此，後代的有無，不會影響個人解脫
的實現。從這點來看，既然無所謂後不後代的問題，那麼自然也就沒
有所謂代理孕母問題的發生了。 
次就積極面對而言，上述雖說佛教本身沒有代理孕母的問題，不
過由於佛教的人間性格，使得佛教不得不對代理孕母的問題提供積極
的解答。倘若佛教只是解消問題而已，那麼佛教便無法在現代起真正
的影響力。為了了解佛教如何積極面對代理孕母的問題，我們試圖分
三方面來看。就第一方面而言，佛教肯定人人皆有佛性，即使是一闡
提也有佛性，所以人人平等。在平等的前提下，人人都有自身的價值，
只能被當作目的，而不能被當作手段。因此，在代理孕母的問題中，
依照佛教的觀點，不但委託人在借腹生子時不可把代理孕母當成是生
孩子的工具，同時代理孕母本身也不能把自己當成是出租子宮的人。
換言之，委託人與代理孕母之間的關係不能是工具的關係，也不能是
商業交易的關係，而只能是互為目的的主體際關係。就第二方面而
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言，上述主體際關係的建立，除了源自委託人與代理孕母彼此之間的
相互尊重之外，更需要代理孕母感同身受的慈悲胸懷。因為，單純的
平等不足以要求代理孕母成為代理孕母，真要讓代理孕母成為代理孕
母，則必須進一步具備拔苦與樂的慈悲心。（註）這表示身為代理
孕母者一方面能感受委託人不孕的苦惱與無後的親情缺憾，一方面在
感同身受的同情之外，能進一步起拔苦的想法，希望藉由自己子宮的
布施，使對方也能因此享有天倫之樂，讓人間多些圓滿。就第三方面
而言，佛教自從深入中國之後，也十分肯定人間倫常的價值，認為人
應即世間求解脫，而不應離世間求解脫。（註）因此，在肯定倫常
的前提下，佛教認為人間的布施應是無我的布施，人間的慈悲應是無
執的慈悲。（註）這麼一來，代理孕母自然不會因私心而將胎兒佔
為己有或視為生財的工具，委託人也不用擔心代理孕母的私心而視代
理孕母為親子關係的妨礙者。所以，根據上述三方面的思考，我們可
以說佛教本身不單不會反對代理孕母的作為，反而會在慈悲心的引導
下積極地樂觀其成。 
總結上述，代理孕母的問題固然是現代生殖科技下的產物，但是
對於傳統文化三大主流之一的佛教，卻是不得不面對的問題。尤其是
當代對人間佛教的強調，使得佛教界不能只安於解消問題的層面，也
不能人云亦云地跟隨儒家的腳步，而必須挺立自家的立場，提供佛教
本身可能有的解答。因此，在前無定論的情形下，筆者不揣淺陋，私
自臆測佛教對於代理孕母問題可能有的看法。若有不適或遺漏之處，
祈請方家不吝予以指正。 
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